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Saturday March 30th, 2013
3:00 pm
Program
Négy Magyar tánc (4 Hungarian Dances) (1951) Rezső Kókai
(1906-1962)Verbunkos (Recruiting Dance)
Népi tánc (Folk Dance)
Sirató tánc (Mourning Dance)
Friss (Fresh)
New York Counterpoint (1985) Steve Reich
(b. 1936)
Intermission
Hillandale Waltzes (1947) Victor Babin






Valse de bonne humeur
Valse brillante et joyeuse
Valse oubliée
Liquid Ebony (2002) Dana Wilson
(b. 1946)Call
Prayer
Dance of not pretending
This recital is in fulfillment of the degree Music Education and Performance.
Michael Reinemann is from the studio of Michael Galván.
